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Qué hacer frente a los problemas ambientales? 
En este Foro se han presentado ya diagnósticos de algu- 
4 nos de los problemas ambientales más ctíticos de 
Medelfín y del Area Metropolitana, y la Arq. Stella Salazar 
acaba de mencionar otros aspectos, igualmente graves 
y complejos, que no alcanzaron a tratarse en este con- 
texto. 
En mi intervención asumo estos diagnósticos y los proble- 
mas identificados, por su sustentación en trabajos téc- 
nicos serios. Sabemos que se da una apropiación indiscriminado y 
destructora del medio y una expansión urbana incontrolada que 
contribuyen a la destrucción del Valle de Aburrá, y que este fenó- 
meno es acentuado por: 
- la urbanización. 
- la industrialización, y 
- el crecimiento de la población urbana, como resultado, parcial 
pero importante, de la transformación de las relaciones sociales 
en el campo y de las diferentes formas de violencia que han 
golpeado y golpean a la sociedad antioqueiia. 
- Estos aspectos agudizan la especulación inmobiliaria y condu- 
cen al deterioro del medio ambiente y a la localización de los 
sectores populares en espacios periféricos o intersticiales ... en 
perjuicio del equilibrio ambiental. 
Asumiendo lo anterior, me limito entonces a aportar algunos ele- 
mentos de respuesta a la pregunta de hoy: ¿qué hacer?, por las 
limitaciones de tiempo y a pesar de mi interés por profundbar en 
algunos aspectos. especialmente los relacionados con la proble- 
mática ambiental en el hábitat popular. 
En efecto, mi intervención en este FORO se fundamenta en las 
experiencias y los conocimientos adquiridos de mi vinculación al 
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Contiene 3 puntos que hacen referencia expresa a formas de 
abordar la problemática ambiental, a partir de una breve reflexión 
acerca de los agentes involucrados y de sus relaciones. Y un cuarto 
punto que presente una iniciativa reciente, tendiente a mejorar las 
condiciones de la metrópoli en la cual vivimos o sobrevivimos. 
1. En relacih con las instituciones responsables de buscar 
alternativas de solución frente a la problemática ambiental: 
Luego de la tragedia de Villa Tina, se propuso la creación de un 
"Instituto para la Defensa de las Laderas"; posteriormente, se men- 
cionó la posibilidad de crear otros institutos, para la Defensa de las 
Cuencas y las Quebradas y para la Defensa de las Zonas de Riesgo. 
Tal Instituto, en caso de que se compruebe la inaplazable nece- 
sidad de crearlo, debería tener perspectivas más amplias y tender a 
la Protección y Recuperación del Medio Ambiente, no sólo en 
Medellín, sino en el Area Metropolitana, e incorporar la participación 
de todos los agentes involucrados y particularmente las comuni- 
dades asentadas en el Valle de Aburrá. 
En efecto, no hay problemas ambientales circunscritos a un solo 
municipio, o sin repercusiones en los demás ... Tampoco los hay que 
puedan ser resueltos por un sólo agente, sin la participación de los 
demás. 
Sin embargo, me pregunto hasta qué punto es necesario crear un 
nuevo instiiuto. 
¿No será posible desarrollar mecanismos de coordinación inter- 
institucional, luego de adecuar cada una de las instituciones 
participantes para enfrentar los problemas que le competen, en 
estrechas relaciones con las demás instituciones y con una amplia 
participación de los pobladores? 
¿Por qué no evitar establecer una burocracia que. con su sola 
existencia. no garantiza la puesta en marcha de soluciones 
eficientes y acordes con los requerimientos? 
Pensemos más bien en un proceso que nazca de la 'i/oluntad 
política" de tratar la problemática ambiental. 
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En efecto, ya hemos visto en exposiciones anteriores que existen 
instrumentos legales, administrativos, fiscales, técnicos ... que pe~mi- 
ten actuar y que las acciones se inscriben en el contexto de claras 
directrices del Gobierno Nacional y deben articularse a programas 
concretos y a las perspectivas abiertas por la Ley de Descentra- 
lización Administrativa, la Reforma Urbana, los Planes de Desarrollo, 
etc. 
Así como el Comité Operativo Metropolitano de Emergencias, 
COME, puede, sin crear ninguna burocracia, con los recursos de 
cada una de las instituciones que participan de él, afrontar, en forma 
permanente, la problemática de la atención a las emergencias en el 
Valle de Aburrá y aún más, plantear la necesidad de abordar 
algunas acciones preventivas, podemos contemplar la posibilidad 
de crear un comité similar, para el manejo integral de la proble- 
mática ambiental, que funcione como Comité Asesor de la Junta del 
Area Metropolitana, con la participación de las instituciones 
competentes en la materia y de las comunidades involucradas. 
Es cuestión de "voluntad política" y ojalá este Comité no se cree 
luego de una tragedia ambiental o en el contexto de un mayor 
deterioro, así como el COME se consolidó después de desastres 
como los de Villa Tina, de la Iguaná, etc. 
Este proceso implica: 
- Poner en práctica cuando existen (es decir en k s  Zonas Norte y 
Sur del Valle de AburrÓ) las recomendaciones de los planes 
tendientes a un adecuado manejo de los recursos naturales y del 
medio. para recuperar la calidad ambiental. Y cuando no CDesarr~Il~r 
existen, abordar la problemática ambiental en un contexto campañas 
coherente y claro que debe elaborarse a la mayor brevedad. educativas y 
- Disponer de una información centralizada sobre las condiciones 
reales del medio, para un uso sistemático y compartido por parte 
de quienes deben investigar, actuar o evaluar en relación con la 
problemática ambiental. 
- Desarrollar campanas educativas y procesos colectivos de 
capacitación, con la convicclón de que todos tenemos que 
aprender en materia ambiental. 
- Propiciar una aproximación integral a la problemática, que 
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2. En relación con la participación comunitaria: 
- Esta participación no puede entenderse solamente como una 
intervención física por parte de los pobladores en el proceso de 
conservación o recuperación del medio ambiente: la comunidad es 
algo más que la mano de obra disponible para construir, adecuar o 
dotarsu hábitat. 
- Tampoco se concibe la participación como la simple posibilidad 
de intervenir en algunas decisiones, inscritas en procesos preesta- 
blecidos o elaborados desde afuera. 
- La participación tiene alcances mayores y debe contribuir a 
fortalecer la comunidad y a mejorar sus condiciones de vida, a partir 
de un proceso amplio que contemple la afirmación de valores 
sociales y culturales, garantice el ejercicio de los derechos ciuda- 
danos, conduzca al mejoramiento de la calidad de vida y permita la 
concertación sobre bases sólidas. 
Se abren así perspectivas para la construcción de una nueva rela- 
ción entre los técnicos y los pobladores, entre el Estado y la 
comunidad. 
3. Con respecto a las relaciones entre los diferentes agentes, quiero 
señalar importantes elementos: 
- Es urgente un acercamiento de las instituciones a las comuni- 
dades. Este debe darse tanto en el espacio, como en el espíritu de 
quienes son responsables de las asesorías a la comunidad en 
diferentes campos, y entre otros, en el ambiental. 
- Es necesario un proceso de capacitación mutua, que va mucho 
más allá de las campanas informativas y que puede asumir diferen- 
tes formas, entre las cuales destaco la realización de talleres. con la 
participación de los diferentes agentes, en torno a aspectos de la 
problemática. 
Menciono brevemente, a título de ejemplo, 2 experiencias en este 
sentido: 
- Los Talleres convocados por el CEHAP y el Concejo de Medelfin, 
luego de la tragedia de Villa Tina, con la participación de los 
agentes involucrados, 
- Y más recientemente los Talleres realizados con el SENA, el 
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CEHAP, lngeominas y las comunidades asentadas en el Cerro El 
Picacho. 
Si bien la problemática ambiental no ocupó el centro de estos 
talleres, podemos afirmar que siempre fue identificada y conside- 
rada como importante, y sobre todo que siempre llevó a plantear la 
necesidad de capacitación para todos y a varios niveles. Se trata 
de hablar un lenguaje que permita la comprensión de los problemas 
que para los funcionarios son objeto de estudio, y para las comu- 
nidades son parte de la cotidianidad. Se trata de escuchar, de 
compartir y de contribuir juntos a la construcción de un hábitat mejor 
o a su reconstrucción. 
- El proceso de capacitación debe conducir a otro proceso igual- 
mente importante: el de planificación participativa, a diferentes 
escalas, y con sus diferentes fases, desde los diagnósticos hasta las 
acciones, sin olvidar las evaluaciones permanentes. 
En este sentido, el trabajo conjunto emprendido en el Picacho puede 
citarse nuevamente: las comunidades realizaron un diagnóstico de 
los riesgos fisicos (que constituían el objeto del trabajo) y, por 
iniciativa propia, agregaron los riesgos sociales en los asentamien- 
tos del Cerro; simultáneamente los técnicos hicieron su diagnóstico Elproceso de 
de las condiciones geológicas y geotécnicas y del estado de las capacitación 
construcciones. Esto permitió realizar un taller donde se confrontaron 
los resultados de ambos diagnósticos, para iniciar la formulación de debe conducir a 
planes de acción y de proyectos de capacitación, que, en gran o~ToP~OCBSO 
medida, giran alrededor de los aspectos ambientales. . igualmente 
Esta experiencia demuestra que existen grandes coincidencias en 
los diagnósticos y un conocimiento de numerosos aspectos de la 
problemática. La evaluación posterior de los recursos y del rol que 
debe asumir cada uno de los agentes, contribuye a la concertación 
que permite un manejo racional de los recursos y garantiza la 
apropiación compartida de los programas que se implementen ... 
- Sin la concertación a los diferentes niveles mencionados (capa- 
citación y planificación), los resultados de los procesos desanolla- 
dos pueden presentar deficiencias o aun perderse. En efecto, 
¿cómo reacciona el funcionario que oye que una comunidad no 
desea un parque? 'Entiende ese rechazo? Si no hay concertación. 
nunca sabrá que la comunidad percibe algunos espacios públicos 
como sitios inseguros, o que ciertos parques no responden ni a las 
expectativas, ni a las necesidades de las comunidades. Nunca se 
emprenderán acciones tendientes a transformar estas apreciacio- 
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nes, a plantear correctivos y a capacitar tanto a quienes deben 
apropiarse de sus espacios para garantizar su calidad de vida, 
como a los que deben contribuir al mejoramiento del hábitat y del 
medio ambiente. 
4. Finalmente, en el contexto de este FORO, es pertinente plantear 
la iniciativa asumida por un grupo de personas preocupadas por el 
futuro del Valle de Aburrá y de sus habitantes. Me permito leer el 
documento titulado: 
Propuesta para la conttitución del Grupo 
Por una Metrópoli con Futuro Democrático 
El desarrollo de las ciudades colombianas ha sido el producto de la 
conjugación de diversos factores sociales, económicos, poiiticos e 
históricos y ha estado condicionado por las poMicas generales y 
locales, desarticuladas y a veces contradictorias, puestas en prác- 
tica por las diferentes administraciones que se han ocupado de regir 
el País y sus unidades territoriales. 
El Valle de Aburrá, como hecho geográfico, ha adquirido una 
significación de Metrópli de gran dinámica que requiere acciones 
coordinadas y claras de todos sus actores para enfrentar los proble- 
mas que conlleva su crecimiento y lograr un futuro equilibrado. 
Hemos considerado necesario constituir un grupo que recoja el 
sentir de la comunidad y que haga planteamientos oportunos para: 
- Reorientar las actuales tendencias que perfilan un entorno 
condenado a su gradual deterioro social y espacial; 
- Cuestionar la posición de gremios, grupos particulares e inclusive 
adminisraciones, que carecen de enfoques que apunten a la 
cualificación de las condiciones de vida y del hábitat; 
- Mostrar las diversas acciones y reacciones institucionales y 
gremiales que atentan contra un futuro humano y ambiental de la 
ciudad; 
- Inducir las posibilidades para alcanzar la calidad urbana social- 
mente distribuída en forma equitativa; 
- Establecer canales de comunicación con la comunidad que 
permitan su movil~ación y la discusión de ideas. 
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La constatación de un futuro previsible comprometido con intereses 
económicos inmediatistas que en nada consultan las realidades 
humanas y culturales de nuestra sociedad, y la falta de canales de 
comunicación para expresar las opiniones de amplios sectores de 
población han ayudado a configurar el grupo POR UNA METROPOLI 
CON FUTURO DEMOCRATICO, que se propone lograr la adhesión y el 
respaldo de entidades gubernamentales, instituciones privadas, 
universidades, agremiaciones, organizaciones comunitarias y profe- 
sionales, personas independientes, interesados en promover un 
desarrollo presente y futuro del Valle de Aburrá digno y amable, es 
decir, cualitativamente vivible, donde se defienda un interés colec- 
tivo común para el conjunto de sus ciudadanos. 
Como METROPOLI, pretendemos lograr una real manifestación fisica, 
cultural y ambiental, en la cual la comunidad pueda vivir dignamente 
en un ambiente que propicie su salud mental, fisica y social, en el 
marco de un espacio público y privado que responda a sus diferen- 
tes necesidades y expectativas. 
Como FUTURO DEMOCRATICO, pretendemos manejar el territorio de 
tal manera que abra posibilidades de un devenir mejor, en el que se 
tenga en cuenta la comunidad, que propicie la confrontación de 
intereses divergentes y donde las decisiones sean fruto de la mani- 
festación de los intereses de las mayorías. 
Somos explícitos en la voluntad de trabajar por la defensa de lo 
cualitativo y lo ambiental para garantizar un presente gratificante 
que nos dé la tranquilidad de cimentar, con nuestras acciones de 
hoy, un marco futuro que posibilite a las próximas generaciones el 
ejercicio de su papel como habitantes urbanos. 
POR UNA METROPOLI CON FUTURO DEMOCRATICO es un grupo plu- 
ralista, que busca expresar colectivamente reflexiones y acciones 
ciudadanas que incidan en el desarrollo de nuestras ciudades e 
incorporen las diferentes problemáticas del Valle de Aburrá. 
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